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La presencia de Piaget en la
psicología española
contemporánea
ALEJANDRA FERRÁNDIZ, JOSÉ CARLOS LOREDO
Y ENRIQUE LAFUENTE
UNED, Madrid
Resumen
Se recogen y valoran datos cuantitativos de trabajos anteriores sobre el impacto de Piaget en la psicología
española entre 1946 y 1995. De ellos se deduce que la visibilidad de su obra parece disminuir en los últimos
diez años estudiados. Se plantea si esa disminución implica una pérdida de la vigencia intelectual de Piaget.
Para averiguarlo se pasó un cuestionario a los autores que aparecen como sus máximos citadores en los trabajos
cuantitativos mencionados. El análisis de las respuestas al cuestionario pone de manifiesto que la influencia de
Piaget ya no aparece en los temas concretos de investigación, pero sí de una manera destacada en el marco teórico
constructivista general, así como por la trascendencia educativa de sus implicaciones.
Palabras clave: Historia de la psicología, España, Piaget, impacto, indicadores estimativos.
The visibility of Piaget in Spanish
contemporary psychology
Abstract
The paper presents and evaluates the quantitative results of a number of previous work dealing with Pia-
get’s impact on Spanish psychology from 1946 to 1995. These show that over the last decade analysed —from
1986 to 1995— there is a decrease in Piagetian visibility. The aim of this paper is to examine whether such a
decrease may also involve a general decline of Piaget’s intellectual influence —as the data seem to suggest. In
order to clarify the issue, a questionnaire was given to those psychologists who figured as Piaget’s most fre-
quently citing authors in the above mentioned quantitative studies. An analysis of their responses clearly shows
that, the influence of Piaget’s work although increasingly distant from mainstream publications as far as spe-
cific research topics are concerned, is still remarkable in terms of both his overall theoretical framework and its
many educational implications.
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... Ha habido grandes talentos entre los fundadores e innovadores
de la Psicología científica como Helmholtz, Wundt, Wertheimer, Watson y Skinner.
Creo que en Psicología, y desbordándola, sobresalen: James, Freud y Piaget.
(Yela, 1980)
La importancia de Piaget en la Historia de la Psicología y la gran influencia
de su obra han sido puestas de manifiesto por varios autores desde perspectivas
diferentes y en textos publicados a partir de los años 60 hasta nuestros días
(Brown, 1965; Delval, 1980; Samper, 1994). Particularmente, la influencia pia-
getiana en España ha atraído la atención de diversos investigadores en años
recientes (entre otros, Carpintero, 1997; Carpintero y Del Barrio, 1996; García y
Herrero, 1996).
Introducción
El presente trabajo, que pretende evaluar la presencia de Piaget en la Psicolo-
gía española contemporánea, parte de otros dos anteriores donde se analiza su
vigencia en nuestro país desde un punto de vista cuantitativo: el de Martínez,
Prieto, Carpintero y Samper (1995), y el de Ferrándiz (1996). El primero de ellos
estudia la introducción del pensamiento de Piaget y la vigencia de su obra en
España durante el período que va desde 1946 hasta 1985. Como complemento,
el otro trabajo presenta los datos que abarcan los años de 1986 a 1995. Ambos
estudios, mediante procedimientos de análisis de citas, han obtenido, entre otros
resultados, información cuantificada del impacto de Piaget utilizando como
fuentes cuatro revistas de Psicología españolas.
Las revistas seleccionadas (Tabla I) son todas ellas revistas científicas que,
desde su creación, vienen publicándose hasta hoy sin interrupción. Son además
significativas del desarrollo histórico de la Psicología española posterior a la
Guerra Civil. La más veterana, la Revista de Psicología General y Aplicada, fundada
en 1946, supuso un gran paso en la recuperación de la tradición psicológica cien-
tífica interrumpida por la Guerra; es representativa del largo período de la Psico-
logía española que se prolonga hasta finales de los años 60, cuando se crea en
nuestro país la especialidad universitaria de Psicología, en 1968. Un año después
(1969), y marcando el comienzo de un nuevo período, nace el Anuario de Psicolo-
gía en la Universidad de Barcelona. Pero es en torno a 1980 cuando la Psicología
recibe en nuestro país el impulso definitivo con la creación de los Colegios Profe-
sionales de Psicólogos y las primeras Facultades de Psicología independientes.
De esa época data la fundación de Infancia y Aprendizaje (1978), especializada en
temas educativos y evolutivos, y Estudios de Psicología (1980), de carácter general
y experimental.
TABLA I
Revistas consultadas
Revista de Psicología General y Aplicada
Anuario de Psicología
Infancia y Aprendizaje
Estudios de Psicología
Los trabajos de los que partimos han utilizado indicadores de visibilidad y presen-
cia para conocer el impacto de Piaget y su evolución temporal, e indicadores de
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contenido para conocer las áreas temáticas en las cuales este autor sigue siendo una
figura relevante. Por otra parte, ofrecen información sobre los autores máximos
citadores y sobre las obras de Piaget con mayor influencia.
De toda esta documentación se desprende un hecho que resulta llamativo: la
evolución de la visibilidad de Piaget en la última década estudiada (1986-1995)
parece seguir una tendencia descendente. En efecto, en el trabajo de Martínez y
colaboradores se observa que la frecuencia de referencias a Piaget, aunque se
reparte desigualmente a lo largo de los cuarenta años estudiados, experimenta
una tendencia al alza que se hace evidente en la década de los 60 y se consolida en
los años 70. La visibilidad máxima se alcanza en el último período estudiado,
que va de 1980 a 1985. En contraste con esta información, en el trabajo de
Ferrándiz puede advertirse una tendencia descendente de la visibilidad de Pia-
get: dividido el período de 1986 a 1995 en dos quinquenios, puede observarse
un descenso en el segundo (29’8 citas anuales) respecto al primero (42’8 citas
anuales) (Figura 1).
FIGURA 1
Evolución temporal de la presencia de Piaget
No es difícil encontrar una explicación histórica verosímil para los datos obte-
nidos entre 1946 y 1985. En lo que respecta a España, el conocimiento de Piaget
puede considerarse “temprano”, a través de traducciones o de investigadores que,
como José Mallart, Pere Roselló o Mercedes Rodrigo, estuvieron en contacto
directo con él en el Instituto Rousseau durante las primeras décadas del siglo.
Sin embargo, la Guerra Civil supuso una ruptura importante, tanto por el con-
flicto bélico en sí como por la quiebra de las tradiciones intelectuales consoli-
dadas durante la República. Eso explica que la obra de Piaget no vuelva a emer-
ger sino tardíamente, en los años 60, coincidiendo con su recuperación interna-
cional. 
Aunque el sistema teórico de Piaget ofrecía una potente alternativa al con-
ductismo dominante, el predominio de éste impidió que la obra piagetiana fuera
traducida, leída y valorada ampliamente hasta los años 60. A partir de esta déca-
da, sin embargo, y gracias a libros como el de Flavell (1963), Piaget ingresa con
fuerza en el mundo norteamericano. Durante los años 70 es cada vez más valora-
do por los protagonistas del emergente enfoque cognitivo, preocupados por el
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tema de la construcción del conocimiento. De hecho, ha habido desde entonces
importantes intentos de convergencia y discusiones entre ambas perspectivas, la
piagetiana y la del procesamiento de información (Case, 1978; Pascual-Leone,
1980; Karmiloff-Smith, 1992).
Hasta la década de los 80, la evolución de la visibilidad de Piaget parece,
pues, explicable. También es explicable el aumento de citas a principios de los
años 80, aunque por razones directamente relacionadas con su fallecimiento en
1980 y “externas”, por tanto, al desarrollo de la ciencia.
El ciclo histórico, por tanto, puede resumirse como sigue. La obra de Piaget,
ensombrecida por el conductismo desde los años 30, renace en la década de los 60
de la mano del cognitivismo. Los investigadores, sobre todo en el ámbito nortea-
mericano, vuelven la vista a Piaget como uno de los precursores en los estudios de
la construcción del conocimiento. En la década de los 70 ese interés se consolida y
las ideas de Piaget son exploradas y explotadas. En los años 80 la Escuela de Gine-
bra se enfrenta a crecientes problemas, precisamente porque desde la “nueva” Psi-
cología cognitiva —que había recuperado a Piaget— se dan algunas respuestas
alternativas más precisas a los problemas de descripción y explicación del desarro-
llo cognitivo. El Piaget clásico, estructuralista, no explica los procedimientos con-
cretos de resolución de tareas cognitivas por parte de los sujetos; sin embargo, la
Psicología cognitiva sí pretende un enfoque microgenético que dé cuenta de dichos
procedimientos. La crisis de la Escuela de Ginebra, ya evidente en los 80, se tra-
duce en un menor impacto cuantitativo de Piaget en los años 90.
Este panorama que acabamos de describir no impide que las cosas hayan sido
más complejas. Ésta es precisamente una de las cuestiones que nos interesa dilu-
cidar. Parece obvio que, ateniéndonos a los datos, hay una pérdida de visibilidad
de Piaget. Pero ¿significa esto una pérdida de vigencia? ¿Se ha convertido Piaget
en una mera referencia histórica? ¿En qué sentido ha sido superado por la Psico-
logía actual? ¿Qué es “lo vivo” y “lo muerto” de Piaget en la moderna Psicología
cognitiva? ¿Cómo se refleja todo ello en España?
Procedimiento
Para poder contestar a este tipo de cuestiones, que están a la base del presente
trabajo, hemos acudido a una metodología de análisis cualitativa (indicadores esti-
mativos) basada en las opiniones de investigadores relevantes a los que hemos
considerado como jueces. Este procedimiento ya ha sido utilizado en otras investi-
gaciones con resultados fructíferos (Prieto, 1985; Carbonell et al., 1988; Martí-
nez et al., 1995). La información recogida pretende servir para evaluar la vigencia
de Piaget en la Psicología actual en general, y en la española en particular. Para
tal fin se presentó a los autores un cuestionario redactado en los términos que
aparecen en la tabla II.
Tres son las cuestiones nucleares a las que nos referimos. Lo primero que nos
interesaba saber era la vigencia de la obra de Piaget en la Psicología contemporá-
nea, y ésta ha sido nuestra pregunta clave. Pero hemos añadido otros dos núcleos
de cuestiones, uno de ellos referido a España y otro a su influencia actual sobre
los autores consultados. Suponemos que la vigencia de Piaget en España no
puede ser ya muy diferente a la mundial, pero sí nos interesaba especialmente un
aspecto referido a nuestro país: hasta qué punto la Psicología de Piaget ha tras-
cendido los ámbitos académicos y docentes para entrar a formar parte de nuestra
realidad pedagógica y social. De otro lado, en la medida en que la obra de Piaget
continuase influyendo en las investigaciones de los autores consultados, se ten-
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dría un argumento de peso que validaría sus opiniones acerca de la vigencia de
Piaget y denotaría acaso que existe un grupo de “piagetianos” en España suscep-
tible de incidir en nuestra realidad social.
Para la selección de los autores cuyas opiniones podríamos considerar como
las más relevantes de entre el elenco de los investigadores españoles hemos segui-
do el criterio de escoger a los que aparecían como máximos citadores en los tra-
bajos de Martínez y colaboradores (1995) y de Ferrándiz (1996), antes mencio-
nados. En ambos el número de autores que citan a Piaget es grande, lo que indi-
ca una gran “difusión extensiva” de su pensamiento. Sin embargo, y como suele
ocurrir en la literatura bibliométrica, son sólo unos pocos autores los que agluti-
nan el mayor porcentaje de citas. De ambos listados se han eliminado los autores
extranjeros que no están trabajando en nuestro país, así como aquellos otros que,
aun apareciendo como máximos citadores, hacen referencia a Piaget en un único
trabajo. De este modo, nuestra base de datos ha quedado formada por los quince
autores que aparecen en la tabla III.
Todos los autores desarrollan su labor investigadora dentro del ámbito uni-
versitario, y parece como si de nuevo reencontraran su propia sede las dos anti-
guas escuelas “ginebrinas” de Madrid y Barcelona (Carda y Carpintero, 1993;
Carpintero, 1994): las dos universidades que reúnen a la mayor parte de los
máximos citadores son la Autónoma de Madrid y la Central de Barcelona. En la
Universidad Autónoma de Madrid se encuentran Juan Delval, Alberto Rosa,
Esperanza Ochaíta, Juan Ignacio Pozo, Mario Carretero y Ángel Rivière. Eduar-
do Martí, César Coll, Montserrat Moreno y Genoveva Sastre pertenecen a la Uni-
versidad Central de Barcelona. Vicente Bermejo y Álvaro Marchesi trabajan en la
Universidad Complutense de Madrid. Pilar Lacasa pertenece a la Universidad de
Córdoba, José Manuel Serrano a la de Murcia y Juan Carlos Pardo a la de Santia-
go de Compostela.
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TABLA II
Cuestionario sobre la vigencia de Piaget
Estamos realizando un trabajo que es continuación de otro anterior donde constatamos que la evolución de
la presencia de Piaget en España, durante esta última década, sigue una tendencia descendente. Sin
embargo, una menor cantidad de citas puede no significar una pérdida de la vigencia. El juicio de los
especialistas constituye una estimable fuente de información para realizar una valoración cualitativa al
respecto. (Por favor, conteste en hoja aparte.)
1. Desde su punto de vista, ¿qué representa actualmente Piaget en la Psicología?
- ¿Es una mera referencia histórica?
- ¿Qué contribuciones suyas perduran y cuáles no?
- ¿Cuáles poseen mayor proyección hacia el futuro?
- ¿Hasta qué punto la obra de Piaget conecta con las tendencias de la Psicología cognitiva o
bien ha sido superada por ellas?
(Añada cualquier otro comentario que considere relevante.)
2. ¿Están los trabajos que usted realiza actualmente basados en la obra de Piaget o
influidos por ella?
- En caso afirmativo, ¿con qué líneas de investigación se vinculan?
- ¿En qué temas se centran?
(Añada cualquier otro comentario que considere relevante.)
3. A su juicio, ¿en qué medida la influencia de Piaget en nuestro país ha rebasado en
algún momento las fronteras académicas y se ha proyectado en una forma de enten-
der al niño y sus actividades en el aula o fuera de ella?
- ¿Cree que se podría hablar hoy de la existencia de una “escuela piagetiana” en España?
(Añada cualquier otro comentario que considere relevante.)
Cabe subrayar que la mayor parte de estos máximos citadores de Piaget culti-
van la Psicología evolutiva y de la educación, y además han ocupado puestos de
responsabilidad en la Administración pública relacionados con la política educa-
tiva de nuestro país (Tabla IV).
TABLA IV
Perfil intelectual de los máximos citadores
César Coll. Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Bar-
celona. Ha sido profesor en la Universidad de Ginebra. Entre 1975 y 1978 trabajó con Piaget
en el Centro Internacional de Epistemología Genética. Ha colaborado desde el Ministerio de
Educación y Ciencia en el desarrollo de la reforma educativa, como Director General de
Renovación Pedagógica. Actualmente es Consejero Delegado del Instituto Municipal de
Educación de Barcelona. Ha dirigido varios proyectos de investigación pedagógica y ha
publicado varios libros y artículos sobre temas relacionados con la educación, la enseñanza y
el aprendizaje.
Montserrat Moreno. Profesora Titular de Psicología Evolutiva en la Universidad de Barce-
lona. Pedagoga de formación, ha sido una de las protagonistas del renacer del interés por Pia-
get en los años 60 en España. A través de su presencia de la Universidad y su actividad, junto
con la profesora Genoveva Sastre, en el Instituto Municipal de Investigación en Psicología
Aplicada a la Educación (IMIPAE), ha contribuido a difundir el pensamiento de Piaget y ha
basado su labor educativa en los postulados de éste.
Ángel Rivière. Catedrático de Psicología Básica en la Universidad Autónoma de Madrid.
Combina trabajos de investigación en Psicología cognitiva con un interés por la Historia de
la Psicología centrado fundamentalmente en la figura de Vygotsky. Su labor investigadora
abarca el autismo infantil, el desarrollo de la simbolización en los niños, el razonamiento y el
desarrollo de la “teoría de la mente”.
Álvaro Marchesi. Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad
Complutense de Madrid. Entre sus cargos institucionales destaca el de coordinador de la
reforma educativa impulsada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Es consultor educati-
vo de la UNESCO y otros organismos internacionales. Comenzó investigando, dentro del
marco piagetiano, en el área del lenguaje y la comunicación, particularmente en niños sordos.
Actualmente se interesa por el tema del cambio educativo y la evaluación de centros.
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TABLA III
Máximos citadores de Piaget
(Con asterisco aparecen los que han respondido al cuestionario)
Autor Universidad
V. Bermejo Univ. Complutense de Madrid
M. Carretero Univ. Autónoma de Madrid
* C. Coll Univ. de Barcelona
* J. Delval Univ. Autónoma de Madrid
* P. Lacasa UNED - Univ. de Córdoba
* A. Marchesi Univ. Autónoma de Madrid - Univ. Complutense de Madrid
* E. Martí Univ. de Barcelona
* M. Moreno Univ. de Barcelona
* E. Ochaita Univ. Autónoma de Madrid
* J.C. Pardo Univ. de Santiago
* J.I. Pozo Univ. Autónoma de Madrid
* A. Rivière Univ. Autónoma de Madrid
* A. Rosa Univ. Autónoma de Madrid
G. Sastre Univ. de Barcelona
* J.M. Serrano Univ. de Murcia
TABLA IV (Cont.)
Perfil intelectual de los máximos citadores
Eduardo Martí. Profesor Titular en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educa-
ción de la Universidad de Barcelona. Se doctoró en Psicología en la Universidad de Ginebra,
y colaboró con Piaget en el Centro de Epistemología Genética entre 1974 y 1977. Su docen-
cia se han centrado en el desarrollo cognitivo y su investigación científica se centra en el estu-
dio de la capacidad notacional, el aprendizaje escolar de las matemáticas y la utilización
didáctica de los ordenadores.
Juan Ignacio Pozo. Profesor Titular de Psicología Básica en la Universidad Autónoma de
Madrid. Comenzó estudiando el pensamiento formal. Posteriormente realizó estudios, ya
fuera del marco propiamente piagetiano, sobre el pensamiento causal en diversos dominios.
Actualmente investiga el aprendizaje de contenidos específicos en diferentes áreas como la
Física, la Química, la Geografía, etc., con especial interés por el estudio de los conocimientos
previos de los alumnos y su incidencia en el aprendizaje escolar de esas materias.
José Manuel Serrano. Profesor Titular en la Universidad de Murcia. Ha colaborado como
profesor en la Universidad de Ginebra (1988-89 y 1990). Viene desempeñando cargos insti-
tucionales relacionados con la educación, entre ellos el de Director de los Servicios Psicopeda-
gógicos de la Diputación de Murcia. En los últimos diez años ha dirigido proyectos de inves-
tigación sobre Psicología genética, enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, evaluación de
la docencia y desarrollo de habilidades espaciales tempranas.
Alberto Rosa. Catedrático de Psicología Básica en la Universidad Autónoma de Madrid. Su
labor investigadora se ha centrado principalmente en la Historia de la Psicología, el desarro-
llo de los niños con necesidades especiales (particularmente niños ciegos), y el papel del dis-
curso en la construcción de la identidad. Ha colaborado como asesor en proyectos educativos
auspiciados por el Ministerio de Educación y Ciencia, y ha dirigido o participado en numero-
sos proyectos de investigación sobre temas educativos y psicológicos.
Juan Carlos Pardo. Profesor Titular de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Univer-
sidad de Santiago de Compostela. Su intereses científicos comenzaron centrándose en la teoría
de la percepción de J.S. Bruner. Su tesis doctoral, presentada en 1986, versa sobre las investi-
gaciones piagetianas de conservación de la cantidad aplicadas a cuestiones de percepción,
conocimiento y desarrollo. Desde 1989 ha orientado sus intereses hacia el campo de la educa-
ción, y ha colaborado en la puesta en marcha de la reforma educativa en Galicia.
Pilar Lacasa. Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de
Córdoba. Realizó su tesis doctoral sobre el modelo piagetiano de la equilibración. Su trabajo a
partir de esa investigación, más próximo a la Psicología que a la Epistemología genética, se
centró en los procesos de toma de conciencia como mecanismos del desarrollo. Este tema la ha
llevado a investigar el papel que juegan en el desarrollo la interacción social, el discurso y las
representaciones cognitivas.
Juan Delval. Catedrático de Psicología Evolutiva en la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha sido director del Instituto de Ciencias de la Educación de esta Universidad. Entre 1965 y
1967 estudió en la Universidad de Ginebra, donde fue alumno de Jean Piaget y Bärbel Inhel-
der. Ha ocupado numerosos cargos institucionales relacionados con la educación, entre los
que destacan los de asesor del Ministro de Educación y Director del Centro Nacional de
Investigación y Documentación Educativa. Su labor investigadora se ha centrado en el desa-
rrollo del pensamiento infantil, especialmente la formación del pensamiento científico y la
construcción de nociones sociales, así como la formación del conocimiento en la escuela.
También se ha interesado por la historia de la Psicología evolutiva.
Esperanza Ochaita. Profesora Titular en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en el estudio del desarro-
llo de los niños con necesidades educativas especiales, particularmente ciegos y niños con
necesidades de origen social. Ha dirigido varios proyectos de investigación sobre temas rela-
cionados con el desarrollo cognitivo infantil y juvenil. Ha sido directora del Centro de Estu-
dios del Menor y la Familia del Ministerio de Asuntos Sociales.
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Resultados
El análisis de las respuestas al cuestionario arroja los siguientes resultados
generales.
1. Hay un acuerdo mayoritario en que Piaget no es una mera referencia histórica,
sino que toda una serie de aportaciones suyas perduran y siguen inspirando la
investigación actual. Entre lo que perdura de Piaget destaca, ante todo, la perspec-
tiva constructivista. Concretamente, de esta perspectiva sobresalen la idea del niño
como sujeto activo que construye su propio conocimiento, así como la idea de la
inteligencia derivada de la acción. Por lo demás, se sigue valorando a Piaget
como el gran teórico del desarrollo cognitivo. También se observa cierta tendencia
a resaltar la obra del último Piaget, más funcional. En contraste, hay un amplio
acuerdo en que el Piaget clásico o estructuralista ya no está vigente. Sobre todo se
considera inadecuada la rigidez piagetiana a la hora de definir la secuencia de
estadios o estructuras cognitivas, así como la suposición de su carácter universal,
todo ello en detrimento de diferencias culturales, individuales o basadas en el
contenido de las tareas.
En suma, la mayoría de los autores encuestados consideran que entre los
aspectos de la teoría piagetiana con mayor proyección hacia el futuro está, ante
todo, el constructivismo, además de resaltar de nuevo el carácter global de su teoría
del desarrollo cognitivo y el tono funcionalista de las últimas obras de Piaget, más
liberado de las rígidas construcciones lógico-formales.
Respecto a la relación de Piaget con la Psicología cognitiva, la mayoría de los
autores parecen mostrarse en general críticos con esta última, por su especiali-
zación y su carencia de un modelo global, que sí está presente en Piaget (siempre
como telón de fondo), a pesar de que la Psicología cognitiva haya producido nue-
vas técnicas y conceptos que han supuesto un avance respecto a la teoría piagetia-
na. Hay, sin embargo, algunas diferencias entre los autores: si para algunos Pia-
get y la Psicología cognitiva parten de marcos conceptuales incompatibles, para
otros su acercamiento es posible debido a su común espíritu cognitivo (la preo-
cupación por el tema del conocimiento).
2. Casi todos los autores encuestados se reconocen influidos por Piaget en su
labor investigadora, aunque de manera indirecta o parcial. Se trata de una
influencia teórica general y de una influencia metodológica (sigue utilizándose el
método clínico piagetiano), aunque no tanto de una influencia en los temas con-
cretos de investigación. De hecho, las temáticas que investigan los autores son
muy variadas: “modelos mentales”, “capacidad notacional”, “análisis del discur-
so”, “teoría de la mente”, “pedagogía de las matemáticas”, “formación del cono-
cimiento social”, etc. Con todo, se observa cierto predominio de temas educativos,
especialmente en su vertiente práctica o aplicada.
3. En cuanto a la penetración de las ideas de Piaget más allá de la Academia,
en los ámbitos sociales y educativos de nuestro país, hay una coincidencia prácti-
camente plena en que ha existido un alto grado de influencia de dichas ideas en la
educación, aunque algunos autores se han mostrado un tanto críticos con ciertas
aplicaciones pedagógicas de Piaget, a las que consideran ingenuas o mecánicas.
Finalmente, la práctica totalidad de los autores niega la existencia de una
“escuela piagetiana” propiamente dicha en España. Sí señalan que hay grupos de
autores influidos por Piaget, pero considerándolos en términos de una “corrien-
te” o incluso de una influencia oculta (no reconocida) o difusa (indirecta).
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A partir de los resultados obtenidos, y retomando nuestro planteamiento ini-
cial, podemos afirmar que el cuestionario empleado parece haber sido adecuado
para obtener el tipo de información que nos interesaba, articulada en torno a tres
núcleos de preguntas: sobre la vigencia general de Piaget (que suponemos no
muy distinta ya a la nacional), sobre su influencia en los autores encuestados y
sobre su influencia en España, básicamente en ámbitos extrauniversitarios. El
segundo núcleo de cuestiones hace de “puente” entre las otras dos: de un lado, los
autores valoran la vigencia general de Piaget y nos hablan de la presencia del psi-
cólogo suizo en su propia labor investigadora; de otro lado, gran parte de estos
autores han recibido o promovido ellos mismos la penetración de Piaget en
nuestro país, dada su labor institucional o académica.
Hemos comprobado, pues, que hay una correspondencia entre el reconoci-
miento de una vigencia general del constructivismo piagetano y el de una pre-
sencia de Piaget en el trabajo de los autores encuestados. Además, el tipo de pre-
sencia en estos trabajos es la misma que aquélla que los autores juzgan respecto a
la Psicología mundial: se refiere al marco teórico constructivista y a la metodolo-
gía clínica piagetiana y no tanto a los temas de investigación concretos.
Hemos comprobado asimismo que la existencia de una influencia de Piaget
en la realidad pedagógica española, reconocida por prácticamente todos los auto-
res, es algo que concuerda con el hecho de que muchos de éstos desarrollen su
trabajo predominantemente en ámbitos educativos relevantes. Además de sus
puestos universitarios, recordemos que varios de ellos han ocupado o siguen ocu-
pando cargos de responsabilidad en ministerios o instituciones educativas.
Conclusión
En síntesis, hemos comprobado que la vigencia de Piaget juzgada por los
autores encuestados presenta un perfil caracterizado por tres rasgos: la perviven-
cia de su marco teórico constructivista general (aunque ya no respecto a los temas
de investigación concretos), la de sus métodos de investigación y la trascendencia
educativa de sus propuestas.
El juicio de los especialistas, pues, nos ha servido para comprobar que el des-
censo de las citas a Piaget a partir de 1985 no equivale a una pérdida de vigencia
de su obra. Pero permanece la cuestión de por qué ha habido ese descenso de citas.
Como hipótesis, basada en algunos resultados de la encuesta, podemos pensar, de
un lado, que la obra de Piaget está tan asimilada por la comunidad científica que a
la hora de investigar incluso temas netamente piagetianos no se hace necesario
referirse explícitamente al autor. De otro lado, se ha observado que la influencia
de Piaget tiende a referirse menos a los contenidos concretos de su teoría o a los
temas de investigación que a sus propuestas metodológicas y a su marco teórico
general. Así, esa influencia ha pasado a ser más difusa o indirecta. Sus fuentes ya
no serían las obras del propio Piaget, sino más bien las de otros autores que sí
habrían sido influidos directamente por él. En las publicaciones especializadas
(que recogen las líneas de investigación específicas y punteras, donde la tendencia
es a citar bibliografía muy reciente) la visibilidad de Piaget ha descendido. Sin
embargo, probablemente esto no haya sido así en los manuales y trabajos de revi-
sión. Eso es, al menos, lo que nos han sugerido algunos de los autores encuestados
(Delval y Serrano). Por ejemplo, las obras recientes de Gopnik y Meltzoff (1997),
Words, Thoughts and Theories, y de Tomasello y Call (1997), Primate cognition, aun-
que no adoptan una perspectiva piagetiana, contienen una gran cantidad de
referencias a Piaget. Otro ejemplo, por mencionar un caso español, es la recopila-
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ción sobre desarrollo cognitivo editada por V. Bermejo (1994), donde hay más de
un centenar de referencias a veintisiete obras diferentes de Piaget.
Todo esto sugiere que la obra de Piaget sigue impregnando el grueso de la
Psicología actual, aunque algunas de las nuevas investigaciones intenten perfilar
o superar varios de sus aspectos.
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Extended Summary
The present paper is based on a number of previous work dealing with Pia-
get’s impact on Spanish psychology from 1946 to 1995. In these studies, four
scientific journals were selected as representative of the historical development
of Spanish psychology after the Civil War. These journals were the sources of
data used to study Piaget’s influence through quantitative methods such as visi-
bility and presence indicators.
Among the results yielded by such investigations, our attention was particu-
larly called to the fact that Piagetian visibility seemed to decrease over the last
decade analysed —from 1986 to 1995— in sharp contrast with the rising ten-
dency observed up to that time. Consequently, our aim in this paper was to
ascertain whether such a decrease in visibility may also involve a decline of Pia-
getian influence on contemporary psychology, both Spanish and international
psychology. Specifically, we sought to establish which aspects of Piaget’s work
were kept and which were discarded by modern cognitive psychology.
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In order to accomplish this task, a qualitative methodology of analysis, based
on estimative indicators, was used. A questionnaire was elaborated to obtain the
opinion of relevant researcher authors. On the basis of their answers, the
ongoing influence of Piaget´s ideas in present-day psychology was evaluated.
The questionnaire raised three main issues. First and foremost, it dealt
directly with the enduring presence of Piaget’s work in contemporary psycho-
logy. Second, it evaluated the extent to which Piaget’s psychological thought
might have transcended academic and educational settings in Spain and thus
become part of a wider socio-educational context. Finally, it made reference to
the specific influence exerted by Piaget’s work on the research carried out by the
authors questionned. It should be noted that the answers to this latter question
made it possible to establish a connection between the two other issues being
studied. On the one hand, it validated the authors’ opinions to the first question
(the present vitality of Piaget’s ideas), while, on the other hand, it showed whet-
her there is a Piagetian research group in Spain capable of exerting a significant
influence on the socio-educational world.
Our data base was integrated by 15 psychologists figuring as Piaget’s most
frequently citing authors in the above mentioned quantitative studies. Almost
all of these authors are specialists in developmental and educational psychology
carrying out their research work within the university —mostly at the Universi-
dad Autónoma de Madrid and Universidad de Barcelona. Most of them have
also held high posts within the administration associated with governmental
educational policy, thereby becoming efficient promoters of Piaget’s work
throughout socio-institutional settings linked to education.
An analysis of the opinions expressed by such reputed specialists made it pos-
sible to conclude that the observed decrease of published references to Piaget’s
work from 1985 onward cannot be interpreted as a decline of its overall influen-
ce. In addition, we have established the basic features of such influence in pre-
sent-day psychology: 1) the presence of Piagetian research methods; 2) vitality
of Piaget’s general theoretical constructivistic framework; 3) the educational
importance of his proposals.
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